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"El futuro tiene muchos nombres.  
Para los débiles es lo inalcanzable.  
Para los temerosos, lo desconocido.  
Para los valientes es la oportunidad” 
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Hoy en día el sector de  servicios, se constituye dentro del mercado nacional como 
un rubro competitivo y rentable, con proyección económica superior a los años 
anteriores, motivo por el cual las empresas de dicho sector deben diseñar estrategias 
que posibiliten su permanencia en el mercado a través del cumplimiento de 
procedimientos y estándares de productividad. 
Por lo tanto  este estudio responde a la necesidad de establecer un enfoque de 
gestión para la ejecución de tareas en un marco integral, estructurado y sistemático, 
cuyo propósito es conocer, así como establecer procedimientos e indicadores de fácil 
comprensión, que garanticen el funcionamiento óptimo, permitiendo tomar decisiones 
a tiempo, enfocadas al cumplimiento de las metas trazadas. 
Bajo esta premisa se desarrolla el presente estudio, en el cual se expone una 
metodología de Gestión de Mantenimiento práctica que permita incrementar la 
productividad, con el objetivo de determinar la aplicación de la gestión de 
mantenimiento para incrementar la productividad de staff técnico del área de 
ingeniería, el estudio esta dividió en 7 capítulos, que a continuación se detallan: 
CAPÍTULO I: dentro de este capítulo se exponen la realidad problemática, el marco 
teórico de la investigación, la formulación del problema, justificación e hipótesis, así 
como también la descripción general de la empresa de estudio. CAPÍTULO II: este 
apartado contiene el diseño de la investigación, así como el marco metodológico 
empleado. CAPÍTULO III: en este capítulo se exponen los resultados del pre test y 
post test ingresados al programa estadístico SPP 22. CAPÍTULO IV: se desarrollan 
las discusiones en base a los resultados. CAPÍTULO V: a través de este capítulo se 
efectúan las conclusiones. CAPITULO VI: en este penúltimo capítulo se presentan 
las recomendaciones a considerar. CAPITULO VII: Finalmente en este capítulo se 
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El presente trabajo investigativo titulado “GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL STAFF TÉCNICO DEL ÁREA DE 
INGENIERÍA, MICSAC, LIMA 2016”, plantea como objetivo general de la 
investigación determinar cómo la aplicación de la Gestión de Mantenimiento para 
mejora la Productividad del staff técnico del área de ingeniería, MICSAC, Lima 2015. 
La “Gestión de Mantenimiento”, respaldada por Oliverio García Palencia, plantea las 
siguientes fases: previsión, planeación, organización, integración, dirección y control, 
así también la “Productividad”, respaldada por Humberto Gutiérrez Pulido, cuenta 
con  tres componentes: eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
La investigación contiene un marco metodológico de tipo cuantitativo, diseño cuasi 
experimental, la población y la muestra fueron 6 meses, dado que el tipo de muestra 
es no probabilística. La técnica que se utilizo fue la recolección de datos, el 
instrumento empleado estuvo representado por registros con datos numéricos que 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 20, la validez 
se obtuvo por juicio de expertos. 
 
Finalmente se concluye que a través de la prueba estadística de Shapiro-Wilk se 
probó la existencia de los niveles de significancia en un 26.68%, 5.71% y 6.23% para 
la eficiencia, eficacia y efectividad respectivamente, con lo cual se ratifica que la 
implementación de la Gestión de Manteniendo en los procesos de MICSAC fue 
productiva. 










The following reaserch work is about a “MAINTENANCE MANAGEMENT TO 
INCREASE THE TECHNICAL SERVICE STAFF OF THE ENGINEERING AREA, 
MICSAC, LIMA 2016”, the main gold of the research is analyze the maintenance 
management to improve to productivity of the technical stuff of the engineering area, 
MICSAC, Lima 2015 
 
The reaserch take 2 variables. The independent variable “maintenance management, 
is backed up by Oliverio García Palencia, who presents the next dimentions: 
forecasting, planning, organization, integration, management and control. The next 
variable is the dependente “Productivity” is backed up by Humberto Gutierrez Pulido, 
who presents as dimentions: eficiency, efectivity and effectiveness 
 
Is a quantity type, design almost as an experiment, the population and the sample is 
directly focus to all the technical staff that shows that the sample is not probabilistic. 
The technique that was use was gathering data, the tool that was used was 
represented by register numeric data that was processed y analyzed using the SPSS 
20 software, getting the approval by the expert’s judgement. 
 
Finally, it concluded that through Shapiro-wilk stadistic test that proved the 
significance of the existing levels in a 26.68%, 5.71% y 6.23% for the eficiency, 
efectivity and effectiveness. Which ratified that the implementation of the 










Palabras Claves: Maintenance management, productivity, optimization. 
 
